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摘要 
 I 
摘 要 
随着网络技术的发展，Web2.0、移动互联网的到来，新媒体形式层出无穷，新闻
的时效性、地域性要求越来越高。同时，新闻媒体的发布需求也由传统的大型专业传媒
集团，进一步扩展到政企事业单位等中小型新闻发布机构。传统的新闻审稿采编系统规
模庞大，运行维护技术要求高，造价昂贵，不适用于中小型新闻发布机构。鉴于上述原
因，本文分析了新闻审稿采编系统的国内外发展现状，研究了系统所需的相关技术理论，
深入分析了新闻审稿采编系统的需求。在这基础上，对新闻审稿采编系统进行了概要设
计和详细设计，并进行代码开发，使用 Django 实现了基于 Web 的新闻审稿采编系统。
随后，制定测试方案，完成了系统的功能测试。本论文的具体工作主要有： 
1、需求分析。介绍了当前新闻审稿采编系统存在的问题，从经济、技术和应用方
面进行了可行性研究。同时，提出了角色分配和主要业务流程等功能需求及非功能需求。 
2、系统设计。从整体结构、流程图等方面进行了系统的概要设计，并从功能模块、
数据库和数据库逻辑结构等方面进行了详细设计。 
3、系统开发。介绍了系统开发环境，详细论述了用户和用户组管理、稿件录入、
编辑、签发、列表、分类和检索等核心功能的实现。 
4、系统测试。采用黑盒测试的方法制定测试方案，说明了用户和用户组管理、系
统登陆、稿件录入、稿件编辑、稿件签发和稿件检索等核心系统功能的测试过程及测试
结果。 
本文通过需求分析、系统设计和代码开发，实现了基于 Web 的新闻审稿采编系统。
通过测试，本文所开发的系统符合设计要求，满足了中小型新闻发布系统的使用需求，
提供了一种扩展性强、兼容性良好、代码安全可控的新闻审稿采编系统的开源解决方案。 
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Abstract 
 II 
Abstract 
With the development of network technology and the arrival of the mobile Internet as 
well as Web2.0, Various new media appear, which require higher demand of timeliness and 
regional of news. Meanwhile, demand release of the news media from the traditional 
large-scale professional media group, and further extended to small medias such as 
government，enterprises, institutions and so on. With large volume, traditional news gathering 
and editing systems require high technical supports in operation and maintenance, as well as 
expensive cost. Therefore, they are not suitable for small and medium-sized Media. This 
paper analyzes the present situation of the development of gathering and editing, and studies 
the relevant technical theory required for the system, and carry out in-depth analysis on the 
needs of the gathering and editing. On this basis, designs for summary and details are given 
on the news gathering and editing system. This thesis realizes Web-based news gathering and 
editing system after coding by Django and testing. Specific work of this thesis are as follow: 
1、Analysis of needs. Describes problems of news gathering and editing system,and 
conduct a feasibility study from the economic, technology and applications. Meanwhile, role 
assignments and key business processes such as functional requirements and non-functional 
requirements are described. 
2、 System design. Carried out preliminary design of the system in terms of overall 
structure, data flow diagrams, and a detailed design in terms of functional modules, databases, 
and database logic structure. 
3、System development. Describes the system developing environment, and to achieve 
the connection, model and synchronization of database. On this basis, this paper has a 
detailed discussion of the user and user group management, manuscript entry, manuscript 
editing, manuscript issued, manuscript lists, classification and retrieval, and other core 
functions. 
4、System testing. Using black-box approach, develop test plan, and show a detail 
description on  the testing of core functions of the system, including user and group 
management, system login, manuscript entry, manuscript editing, issuance, searching. 
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 III 
In this thesis, implementation of Web-based news gathering and editing system are 
implemented after requirements analysis, system design and code development. Through 
testing, this system realizes the design goal and meet the needs of small and medium news 
release organization. It provides a scalable open source , good compatibility, code security 
controlled solution for news gathering and editing system. 
 
Key Words: News；Django；Web 
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 1 
第一章  绪论 
1.1  项目开发背景与意义 
    传统的新闻审稿流程是由撰稿人写好稿件后，把纸质文稿送到编辑部,编辑审稿后，
修改完成后录用的稿件送到撰稿人处，撰搞人同意签发后发表到报纸期刊上。互联网出
现，纸质手稿被 Email 等方式代替，稿件的传递由电子邮箱来传送，扩大了稿件来源的
地域。然而，纸质文稿和电子邮件等方式主要靠人力来驱动，审稿时间长、稿件过程的
管理性差，容易引起混乱，损害了新闻的时效性。同时，这种方式只传播文字信息，也
不利于在文字新闻中插入图片、音视频等多媒体信息。信息爆炸时代的到来，对媒体提
出了更高的要求。报社由过去单纯的纸质媒体，转变成纸质报刊与网络新闻传媒相结合
的传媒集团，与之相应的是传播内容由纯文字发展成由文本、图片、音视频组成的富媒
体。政府、大型企事业单位出于公共关系的考虑纷纷设立新闻发布渠道，以应对公众舆
论，使新闻发布需求从报社、电台、电视台等传媒专业机构扩展到政企事业单位。例如，
山东省潍坊市政务信息采集系统需要采集来自各级政府部门和事业单位的信息，集中管
理和发布政务信息[1]。邮政行业的邮政报社，也需要信息化的新闻管理系统[2]。Web2.0
时代到来后，微博、社交网络等新媒体形式出现，进一步扩大了媒体来源。个人基于移
动互联网，可以随时随地在瞬间向大量的人群传播从文字到音视频等丰富的资讯内容，
短时间内形成新闻热点[3]。这对传统媒体和政企事业单位的信息采集处理部门提出了更
高地时效性、准确性和信息量要求。 
新闻审稿采编系统适应了信息时代发展要求而产生。新闻审稿采编系统可以满足撰
稿人在线编辑稿件、管理稿件的需求，扩大了新闻稿件素材采集的范围和传播途径，提
升了稿件的时效性和审稿流程的有序性。新闻审稿采编系统的目标是建立一个简便易
用，功能完整，安全可靠，适应多种终端的系统，以便记者和编辑能够使用自动化工具
实现审稿的信息化，提高媒体从业人员的工作效率。 
1.2  国内外研究现状 
新闻审稿采编系统自出现以来，在不同层面上经历了不同的改进阶段。从编辑内容
方面来看，早期的采编系统只能编辑文本信息，在互联网时代的多媒体需求驱动下，发
展到了文本、图片组合的图文信息，再到现在的文本、图片、音频和视频相结合的富文
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 2 
本信息。从系统设计结构来看，早期的采编系统通常采用客户端/服务器（C/S）结构，
这种结构下记者需要在计算机中安装客户端软件才能进行稿件管理和提交。目前，采编
系统向浏览器/服务器(B/S)模式发展，以方便用户在不同类型的终端中使用，如个人电
脑（PC），平板电脑和智能手机等。采编系统的使用范围也由内部使用的局域网（local 
Area Network，LAN）扩展到互联网（Internet），使用户能够摆脱空间的束缚，稿件可
以在不同地方和编辑部之间迅速传递。从采编技术而言，新闻采编技术可以分为四个阶
段：基于文件的新闻采编系统、基于 RMDB（关系型数据库）的新闻综合业务系统、
基于多媒体数据库系统的新闻采编系统，融多媒体数据库、Internet 和集群技术与集标
准 Web 技术为一体的新闻一体化综合业务平台[4]。 
在世界范围内，主流的新闻审稿采编系统有美联社、英国广播公司（BBC）和中央
电视台使用的 AP ENPS 和美国广播公司（ABC）、全美广播公司（NBC）使用的 Avid
公司的 iNEWS[5]。ENPS 是多平台新闻制作系统，可以制作广播、网络、移动及社交媒
体等不同形式的新闻，实现了远程协作、信息共享以及媒体素材的自由迁移。Avid 
iNEWS 可用于报道分配、调查、脚本编写、编辑、移动报道与编辑、图片、纲要管理、
传播控制和多渠道发布等，方便新闻内容创建与发布流程的管理。 通过 iNEWS Web 
Services 或 MOS 协议，可以将 iNEWS 的相关工具集成到现有系统，可覆盖电视、网
络、移动和社交平台等媒体形式。 
在国内，主要的新闻审稿采编系统有北大方正的文韬、清华紫光的 UnisNews 和拓
尔思的 TRS[6]。北大方正基于群件系统 IBM Lotus Notes 开发了方正文韬新闻采编系统
[7]。方正文韬为编辑记者提供了一个包括稿件的创建、编辑、审批、签发、组版、资料
归档等网络化和计算机化的稿件处理流程。同时，方正文韬可以与方正组版软件飞腾的
结合，实现报业生产流程的高度一体化。 
以上是国内外主要的商用新闻审稿采编系统，在大中型传媒集团中得到广泛使用，
大大提高了我国新闻媒体行业的信息化水平。然而，这些大型软件及配套软硬件环境的
购买、运营维护成本高，二次开发难度大，难以满足媒体的个性化需求。目前市场上数
量众多的小型媒体（如地方性日报、广播、电视台）、期刊及政企事业单位的新闻发布
机构既没有相应的经济能力，也没有足够的技术实力去维护这样庞大的信息系统。因此，
亟需开发一套成本低，灵活方便，易于定制化，又能满足互联网时代需求的新闻审稿采
编系统。 
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1.3  论文的研究内容与结构 
本文调研了国内外新闻审稿采编系统的研究成果，吸取国内新闻审稿采编信息化方
面的经验，结合我国新闻审稿采编单位的需求，采用软件工程的理论方法，运用相关技
术，分析了系统所涉及的业务及数据，并根据需求分析、系统功能设计、模块设计、代
码开发、系统测试的流程，实现了新闻审稿采编系统。本项目采用 B/S 模式，使用
Apache+Python+MySQL 的 LAMP 动态网站开发技术完成代码开发和部署。该信息系统
具有用户管理模块、采编模块（包括录入、编辑、签发三个子模块）、稿件发表模块和
部门设置模块和稿件检索统计模块，满足了在线写作、提交、签发及在线修改等功能需
求。这套系统使用开源技术，价格便宜，后期二次开发灵活方便，大大提高了新闻审稿
采编的效率，为中小型媒体和政企事业单位提供了一种高效的新闻采编解决方案。 
全文共七章，各章内容如下： 
第一章、引言。主要阐述了有关新闻采编系统信息化的背景情况，以及研究该方向
对于众多新闻发布机构的意义。此外，还从国内外两个角度介绍了当今的新闻审稿采编
系统的发展现状。 
第二章、系统相关技术。简单介绍了新闻审稿采编系统设计和开发中涉及的相关技
术。介绍了 Web 技术，对 JavaScript 技术和基于 JavaScript 的 jQuery 框架进行概述。研
究了 Python 的 Web 开发框架 Django，以及 Apache 的应用服务器技术。另外，还介绍
了数据库技术和开源数据库软件 MySQL 和 Django 开发所用的 IDE PyCharm，以及百
度富文本编辑器 Ueditor。 
第三章、系统需求分析。对新闻审稿采编系统进行了考察，分析了现有新闻审稿采
编的管理方式和现有新闻审稿采编系统存在的问题。从经济、技术和应用等方面，对系
统进行可行性分析。详细介绍了角色分配和主要业务流程等功能需求及非功能需求。 
第四章、系统设计。从整体结构、流程图等方面对系统实施了概要设计。从功能模
块、数据库和数据库逻辑结构等方面，进行了系统详细设计。 
第五章、介绍了系统开发环境，并实现了数据库的连接、数据库模型开发和数据库
的同步。在此基础上，详细论述了用户和用户组管理、稿件录入、稿件编辑、稿件签发、
稿件列表、分类和检索等核心功能的实现。 
第六章、系统测试。采用黑盒测试的方法制定测试方案，说明用户和用户组管理、
系统登陆、稿件录入、稿件编辑、稿件签发和稿件检索等核心系统功能的测试过程及测
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试结果。 
第七章、总结和展望。对本论文的工作进行总结，并对进一步需要改进的工作进行
展望。 
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